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K araku lak  suyunun 
m acerası T
DÜNYANIN en güzel su­yunu içmek mi istiyor­
sunuz; evet derseniz size yo­
lunu târif edeceğim. Anadolu 
yakasına işliyen vapurlardan 
birine köprüden binersiniz, 
Beykoze çıkarsınız. Oradan 
ya bir otomobile veya bir ara­
baya binersiniz. Boğazın yu­
karı istikametine gidersiniz, 
Beykoz çayırını geçer, bir kö­
yü de geçer, nihayet meşhur 
Karakulak suyunun kaynağı­
na ulaşırsınız ve... orada şarıl 
şarıl akan meşhur Karakulak 
/suyundan midenizin alabildiği 
kadar içersiniz. Suyun başın­
da, etrafında, civarında otu­
rur, çanta ve paketlerinizi u- 
çıp yemek yiyebilir, içtiğiniz 
sulan çıkardıktan sonra tek­
rar su içebilirsiniz. Sağlığını­
za sıhhat katmış olursunuz.
Yerine gitmekle kolaylıkla 
içilebilen bu sulann Şahı su­
yu, şehirli neden şehir içinde 
bulamıyor ? Bunun cevabını 
ben kendi kendime maalesef 
veremedim de buraya yazdım! 
Yakıflar Umum müdürlüğün­
den cevap alırsam, ben malû­
mat edinirim, siz de suyun 
şehre neden indirilmediğini 
bu münasebetle öğrenirsiniz!
Bir buçuk sene oldu, eski 
umum müdürle bir gün Kara­
kulak suyunun kaynağına git­
tim. Perişan bir manzara ile 
karşılaştım. Su incecik akıyor
du, bulanıktı. Etrafına , hay­
van sürülmüş, yatırılmıştı. 
Hakkı Kâmil Beşe gördüğü 
manzara karşısında çok müte­
essir olmuştu. Bir müddet 
sonra tekrar gittiğim zaman 
su veriminin artırılması için 
mühendis, usta ve ameleler 
lıanl hani çalışıyorlardı. Da­
ğın İçine borular sokulmuş, su 
artmlmıştı.. Ondan sonra fa­
aliyetin hararetle devam etti­
ğini, suyun bollaştığını, etra­
fının tanzim edildiğini, hallim 
yazın buraya akm ederek bol 
bol bu nefis sudan içtiğini öğ­
rendim.
Fakat... Yaz geçti, kış da 
geçecek belki:. Şehre bir dam­
la Karakulak suyu hâlâ gel­
memektedir. Dinî âbidelerin 
ve camilerin tamirlerini ken­
disinden beklediğimiz bir mü­
essese, büyiik gelir temin ede 
tek bir kaynağı böylcee boşu 
boşuna israf etmekte, bundan 
faydalanamamaktadır.
Bunda ihmal değil, ben 
mes’ııliyet görüyorum. Kara­
kulak suyu halkın temiz ve 
sıhhî su ihtiyacına cevap ve­
rebileceği gibi Vakıflara da 
Mısıra ve Ortaşark memleket­
lerine ilimciyle büyük gelir 
sağlıyaeaktır.
Suyu boşuna akıttıran zih­
niyeti acaba ne zaman orta 
dan kaldıracağız?.
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